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Todas las misas/gue se. celebran el día ?6 &T'ia Iglesia PáiToquial 
dol Sagrario,desde las'8 de la maua>'i<i y la ca'ntada á las 10 1{2, serán 
aplicadas por-pl eterno descanso dé su'ahria;*í , .
.Sus hijos, iiietosi hijos políticos, hermanos, hennanos políticos, so­
brinos, sobrinos políticos y demás parientes, ruega
idau a Bio^ ,ppr„§.ü alma.
,’ u a Sus amigos pi-
Hay concedidas indulgencias e n f o r m a  acostumb,rada por el 
Excmo. e iltmo. Sr. Obispo de esta ^iócésis. '
U  FABRIL m a l a g ü e ñ a
La Fábrica do Mosái^^s HiiráBacos más 
antigua'de Andalucía y do» mayor espprtación
JOSÉ H1D4LÍ0 ESPÍL0085
Baldosas de alio y bajo relieve para orna 
méntación, imitaoiotíoá a mármoles.
Fabricación do tóiá clase dé hbjetos de pió 
dra aríif cial y gramt'o.
Se recomienda mi piíblico no confunda mis 
anículoe patentáis, con otras imitaciones he­
chas poralgunosfíabricantés, Jos cuales distan 
mucho en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marquós'dS Larios, 12.
Fábricái puerto, 2.— MALAGA.
/ EN BREVE
EJ D o c to r  S a t á n
Ea el Petit Palais
Lo que quie-Ven los alemanes, se­
gún los italianos.
I En estos momentos álgidos de la 
j  guerra europea,én que tanto iñtéresa la 
actitud de|Italia ante pl tremendo con- 
flictOj por haber sido ayer áliacía de 
Alemania y  Au,stri'a y  después haberse 
declarádo neutral al estallap la guerra 
y hoy dispuesta a salir déAa neutrali­
dad en favor de Inglaterra y  Francia, 
la opinión de los itklianos, lo que se 
piensa en Italia tiene, sin duda algilna. 
gran importancia e interés para cuan­
tos siguen las íáses y  las ' evoluc’ones 
del complicad/) procesó: dentro dél 
cual sc está 4¿sarrol]andq qsta formi­
dable gueiT|i''que, acaso, casi segura­
mente, se ^extenderá a más naciones 
de las qué hoy Se hallan envueltas en 
la conflagración.
Por eso publica'mos, como, nota sa 
I líente, la traducción d e  unas opiniones 
k publicadas en el importante diario I¿
* Seccolo, de Milán, que sé afirma refl.e- 
jan fielmente la de todos los periódi­
cos de significación libei'al y  de ideas 
patrióticas de Italia,*
He aquí lo que escribe / /  Seccolq: 
«{Qué quieren los alémanes, qué exi 
gencias tendrían si vencieran? Quieren 
una cosa muy sencilla: dominar a Eu- 
ropa, y con Europa los países venci­
dos: en suma, conquistar el mundo 
para civilizarlo y  administrarlo a la 
alemana. Si el objetivo del ejércita 
alemán es San Peterbusrgo y  París, el 
de su Gobierno es el mundo. ¡Guárde­
se Europa! Innúmera,bles hechos de- 
mue.strau esta tésís. Hace hieses, en 
í>n opúsculo que hizo gran ruido en 
Alemania y  hasta fué traducido al 
hancés, se aseguraba que Alemania. 
® el caso de luchar con Francia y  
vencerla, no le dejaría la independen- 
wa ni se contentaría' con dos provin­
cias. La noche dcl 30 de Julio, cuando 
aun estaban én negociaciones para la 
ipaz, el periódico de Berlín National 
Y^Itang escribía:. «Piense Fr’ancia lo 
f ijue hace, y piénselo despacio: nq se 
deje llevar a una guerra que será 
mtal para el vencido. Recuerde Fran- 
cia que nosotros, en el 70, aseguramos 
la paz de Europa por cuarenta y  cua- 
ho años;, pero que ahora queremos 
asegurarla por un siglo; que en el 70 
contentamos con dos provincias: 
pero que ahora queremos algo más;
en el 70 nos conformarrlbs con 
yooo millones; pero que ahora no nos 
Pastarán 30.000;»
ffoii estas afirmaciones de National 
‘teitung están conformes todos los 
•̂emanes, los que declaran francaraen- 
qqiie quieren anexionarse toda Fran- 
•̂apara no tener preocupaciones en él 
porvenir, y que AiivStria-Hungría debe 
anexionarse todos los Ball canes para 
■̂csolver de uná vez para siempre la : 
ou«tión balkánica.
i lo más notable es que. están con-i 
oticidos de que están obligados a in  ̂
ontar todo esto, no por la voluntad 
nacional, sino por que tienen el d eb er '
\ o hacerlo para civilizar el mundo. El 
jfoancillcr ha declarado en el Reichatag 
'inc las violaciones del derecho inter- 
j'acional serán reparadas después. Y  
reparación, según la mentalidad 
oniana, consistirá en la anexión de 
olgica y Holanda, por que no sé pue- 
n mía rtación inculta que pro- 
Se a los regicidas ningún don mejor 
xjeB  qultí,sima dominación alemana.
■ .notar también que los alema-
nes creen firmémente que la misión 
de civilizar el mundo ha sido impues­
ta á Alemania por D ios mismo, y  de 
<ahí que lo invoquen para que sea,pro­
p ic ió ,a sus armas.
Éstos son los objetivos del ejército 
y  del Gobierno de Alemania. Y  repe­
timos «¡Guárdese Europa!», por que 
s e je  viene encima un torrente de.hie- 
rro y> de fuego que intenta subvertirlo 
todo y  que le costará muchos millares 
de millones,esto es, la ruina económ i­
ca, y  cerca de tres millones de muer 
tos, gracias al convencimiento alemán 
de sil misión civilizadora, Cuanto 
nosstros, los italianos, debemos guar­
darnos más que nadiey por que Italia 
sürá una de las primeras naciones ata­
cadas, con el pretexto de enseñarle la 
fidelidad a sus tratados;
Repetim os, pues, que es necesario 
que toda Europa haga un̂  esfuerzo má­
xim o y, sobre todo, que es necesario 
qiie la reacción contra el ataque ale 
mán, la contraofensiva se inicie súbi­
tamente, pues de oti-o modo, dentro 
de un año flotará la bandera alemana 
hasta sobre las islas Aíalasias. Inglate­
rra lo ha comprendido.»
Con este estado de opinipn en Italia 
se comprende el paso atrás que ha 
tenido que dar en ese país la monar­
quía, con relación a sus tratados y  
alianzas.
No negamos nosotros que esos que 
consigna ¡l C eceólo  sean los propósi­
tos del imperialismo alemán; pero si 
creemos, firmemente, que no cpn,se- 
gedrá verlos realizados.
Europa no eonsentirá, no puede 
consentir que se le im ponga tan so­




La guerra actual, a pesar del siglo 
en que se desarrolla, reviste caracteres 
de inusitada y  terrible crueldad,
I La lectura de las noticias que se re 
! ciben de todas las naciones coitiplica- 
das en el tremendo conflicto, producen 
inmenso pavor.
Unos combatientes acusan a otros 
de entregarse a los más abominables 
excesos. De -ser cierto cuanto se publi­
ca, esta contienda, sostenida entré las 
naciones que blasonan de haber alcan­
zado el grado dé mayor cultura y  civi­
lización, sería úna de ías más feroces, 
de las más bárbaras y  salvajes que re ­
gistra en sus ensangrentadas páginas 
la Historif.. de la Humanidad.
¿Trátase de falsas versiones propala­
das por los beligerantes para hacer a 
sus rivales aborrecibles y  concitar con ­
tra ellos el odio universal?... M engua­
da y  torpe sería la treta. Pero ello fue­
ra preferible a que se confirmasen co­
mo ciertas las horripilantes noticias 
que se leen en la prensa de Europa.
El principio de que la güerra se ha­
ce entre Estados, no entre hombres 
entregadüs.a su ferocidad y  sus pasio­
nes, el cual sanciona el moderno D ere­
cho internacional, parece que se rele­
ga p or  completo al olvido por las na­
ciones beligerantes.
A sí mismo olvidan el principio de 
que los prisioneros lo son, ño de la 
fuerza enemiga, sino dei Estado, y  que 
deben ser tratados con humanidad. Si 
cuanto, se dice qué se hace con los pri­
sioneros y  con los heridos, especial- 
menté por los alemanes, es exacto, no 
se cumple ninguno de los deberes que 
impone el Tratado nacido de las Con­
ferencias de la Haya.
En esas Convenciones de carácter 
internacional han estado representadas : 
por medio de hombres eminentes, to­
das las naciones europeas -ahora en lu­
cha. Estos representantes mostráronse 
partidarios decididos de'que, en líneas 
generales, en cuanto fuese posible, se 
procurase atenuar los horrores de la 
guerra.
Mas en cuanto ésta ha sobreyenido, 
todo se ha olvidado; los combatientes, 
ademas 'de la matanza com o conse 
cuencia de las acciones, proceden con 
los adversarios vencidos o heridos, se­
gún oficialmente se acusa por Francia 
a Alemania, sin tener para nada en
C I N E  P A S C U A L I N I
Local fresco y ventilado.-.-Alameda de Carlos Haes (junto al Banco de España)
Hoy segunda y última exhibición déla colosal e interesantísima película de la 
afamada easa Nordisk titilada . -
,, .AM OR S U B L IM E
Colosal cinematografía'basada-en un hecho de la vida real e interpretado por ar­
tistas de la famaLnundial. -  Argumento interesantísimo. -  Fotografía espléndida, 
Estreno de la palíenla «El ahoi’qaclp»interpretada por Max Linder.
■Estrenos también de «El bañe de Bigorino» «El lechero millonario» y otras pe­
lículas délas más acreditadas marcas.
Butaca, 0 ‘3Q. — General, 0 ‘1 5 ;— Medias generales, 0 ‘10
Mañana SUPREMO SACRIFIGF
SALÓN Víc t o r  i a Eu g e n ia
Ginematógrífo -^Situadoen la Plaza de Riego
Hoy gran función en sección continua de 8 a 12 de la noche, exhibiéndose la 
magnifica película
E L  C A L V A R I O
que anoche obtuvo grandióáo éxito, por su interesantísimo arguments hecho con 
gran arte y una fotografía .magnífica.
Co^npletai’á tan magnífico programa el estreno de otras hermosas cintas. 
Mañana, aóontocimienlo ESPARTAGO, con preciosa adaptación musical 
L,',,. P R E G I O S  '
Platea con 4 entradas. . , Ptas, 2 .— 
Butaca. » 0.30 I G e n e r a l..........................Media entrada (para niños Ptas. 0.1,50.10 -̂
cuenta los. preceptos de atenuación 
relativamente humanitario:^ a que íps 
representantes de los Estados se som e­
tieron en aquellos Tratados hechos in­
útilmente en tiempo dé paz, puesto 
que. no se cumplen en los casos de 
guerra...
Y  es que la guerra siempre ha sido, 
es y  será lo mismo: la más abominable 
manifestación de la barbarie humana
DEL EXTRANJERO
(po r  TELÉFO.MOl
Madrid 24-1914.
De París
O cu p a ción
Un despacho oficial comunica que los 
alemanes ocuparon la ciudad francesa de 
Lunevilló.
Avance de Jos rusos
Dicen los- periódicos, que los rusos han 
penetrado en Alémania, y hacen notar 
que el ejército, del zar es siete veces ma­
yor q,ue el del kaiser.
El proyecto de. los moscovitas jes maiv 
char directamente sobre Berlín.
Los ru.sos. .avanzan incesantemente y 
ócü'pan tres punto.s que aícg.nzan setenta, 
kilómetros de frontera.
ifeovimiento envolvente 
De San Petersburgo comunican que la 
izquierda rusa,en volvió a los alemanes.
‘ Lop moscovitas,-son dueños de los fe­
rrocarriles de Dantzig y  de toda la línea.
Una gran batalla 
Una comunicación qficial dice, lo - si­
guiente: ,
«Nuestros ejércitos emprendieron ayer 
el avapee, tomando la ofensiva entre el 
rio Mosela y la ciudéd belga Mons, ha­
biéndose, empeñado uña gran batalla.
Las'tropas 'de la Alta Alsácía y dól 
Meurthe, rpapdadas por el general Pan, 
se sostienen en el frente do Bándonil, 
prosiguiendo su avance hacia Dienfourd.
Los alemanés ocupan Leuneville; otro 
cuerpo de ejóroito que- marcha desde el 
Valle de Noéwes Septentriond se dirige 
sobre Neuf Chaíeau, es atacado por fuer­
zas alemanáp'que proceden de Luxem- 
bürgo, encaminándose hacia el Oeste.
El segundo ejército ataca a los cuer­
pos alemanes; un tercer cuerpo, apoya­
do pór fuerzas británicas y. el regimiento 
•belga de Mons, ataca la derecha ale­
mana. ' ■
El movimiento de los germánicos fué 
seguido paso a paso por las fuer:-ias del 
iejforcito francés, siendo atacada briosa-- 
mente la derecha tudesca, tomando par­
te en el combate las fuerzas británicas.
La lucha prosigue con pérdidas consi­
derables para ambos ejércitos beligeran­
tes.
En previsión de cualquier aconteci­
miento tenemos preparada nuestra iz­
quierda.»-
Buques detenidos
Diez y nueve vapores, entre alemanes 
y austríacos, se hallan detenidos en los 
puertos de Australia. ,
Patriotismo
La tripulación del vapor «San Luis»
■ ha pedido que sea despachado el buque, 
a fin de volver cuanto antes a Francia, 
para polear.cn la guerra.
De Tokio
Bombardeos
'Circula el rumor de que la escuadra ja­
ponesa Ija empezado ya los bombardeos.
De Amberes
B e lg a s  y  a lem a n es
Desde ayer ha mejorado la situación 
en los alredores,
-Las columnas volantes belgas limpia­
ron las cercanías de alemanes.
Todas las tropas del kaiser que se. 
acercaron a la plaza fueron rechazadas, 
teniendo infinidad de muertos y bastan­
tes prisioneros.








L.os rusos ocuparon Soanisbüfg, 01- 
tersburgo, Dorkllraen y Soldán, 'desde 
donde dominan los ferrocarriles de Saii- 
ty y la línea de retirada de los germanos.
Austríacos y sprvios 
I,os austríacos atacaron la plaza ,de 
Bolif, teniendo que huir precipitada­
mente.
Ocupación
Los principales pasos del río Seret es­
tán ocupados por los rusos.
Declarados los alemanes en compleja 
retirada, las tropas del zar ocuparon el 
peste de Mausoures y las villas de Jóa- 
nesburgo y Dilambut.
Derrota
Nueve escuadrones rusos cargaron, 
destrozando a los austriacos.
. La caballería moscovita se apoderó de 






J u n ta
Hoy S(.̂  congregó la .íui-ita dol Bolsín, 
durando la reunión cinco horas.
' Presidió el señor Andrade.
Al final se aprobaron las conclusiones 
presentadas por la directiva, unas por 
gran-mayoría y otras por unanimidad.
Referíase upo de los extremos a la fi­
jación del cambio, aprobándose en la 
forma siguiente: Interior, 77; Nortes y 
Alicantes, 80; Andaluces, 58; para otros 
valopes locales se señalaron tipos anáfo- 
gos, -.
El Gobernador dió un voto de gracias 
los presentes, agradeciendo el patriotis­
mo de todos, merced al cual se pudo Ho­
gar a un acuerdo.
También uno de los socios propuso un 
votó de gracias para el Gobernador, apro­
bándose, por aclamación.
El mismo socio encareció que todos los 
asistentes acompañaran a Andrade, y 
así se hizo. Cuando arrancaba el coche 
que conducía al señqr Andrade sonó uno 





Esta mañana se reunieron los minis­
tros en Gobernación.
El primero en llegar fué Bergamín, 
que llevaba un proyecto reformando las 
Escuelas normales superiopes del magis­
terio.
. Estimaba que en Iq reunión no se tra­
taría de la crisis, según se habló ano­
che, toda vez que la convocatoria obede­
cía á tratar del crédito que Cataluña pide 
al Banco de España.
Ugarte era portador do un expediente 
de obras publicas -y del crédito de diez 
millones para emplear dos mil hombres 
én cada provincia.
Vadilló no sabia una palabra, asegu- 
gurando haber recibido el aviso de la 
reunión a las once de la mañana.
Tampoco llevaba, nadq de interés el 
señor Bugalla!; .tan; soló, y por sj .acaso 
precisaban, diversos' papeles relativos a 
cuestiones económicas.
Negó que el cr dito pedido por Cata­
luña aF Bunco estuviera conseguido, 
toda vez' que la gestión iniciada prose­
guía su camino. ■'
Dato proyectaba ocuparse de las re­
clamaciones de carácter económico que 
formulan diversas provincias, así como 
de las subsistencias.
Anunció-que-por ahora no había más 
consejos'. •  ̂ •
Consejo
El Consejo celebrado hoy dedicóse al 
examen de las solicitudes y reclamacio­
nes que se reciben.
Respecto a la guerra europea, Dato 
.manifestó que precisaba mantener la 
neutralidad.
También anunció que el viernes recL 
/birá el rey a la mancomunidad cajalana.
Se convino celebrar pasado mañana 
otro Consejo, pues ahora conviene que 
estas reuniones sean frecuentes.
Después del Consejo
Dato dijo a los periodistas que había 
dado cuenta a los ministros de sus cor- 
, ferencias con Romanones y García Prie­
to.
También se trató de la botadura del 
«Jaime í», que sé verificará el primero, 
de Septiembre,
Ignórase si asistirá el rey.
Echagüe llevó al Consejo el expedien­
te de indulto de un periodista de Barce­
lona.
Lerroux
, Ha llegado esta ragñana el señor Le­
rroux, para pedir al Gobierno que ges­
tione del Banco de España su coopera­
ción para que no se suspendan los tra-. 
bajos de algunas minas.
Dijo que formaba parlo de la comisión 
de mancomunidad, no con aspecto polí­
tico, sino como defensor de los obreros, 
jil, antes que todo, es patriota.
La comisión se ha comprometido a ver 
al rey y a practicar algunas gestiones 
cerca de los representantes de las mino­
rías, para la apertura de las Cortes.
Lerroux comprende que la teman los 
gobiernos, pero quizás dieran un espec­
táculo lamentable ante una actitud uná­
nime de las demás naciones.
Es partidario do que España salga de 
la neutralidad.
■Cree que debemos estar prevenidos pa­
ra que. el momento déla liquidación no 
sea dolorosísimo para nosotros, estimán- 
do que no se ha interpretado bien la cam­
paña de las izquierdas.
Terminó diciendo que cree que Dato 
comete errores con no consultar a los je ­
fes de las minorías, y se mostró reserva­
do, añadiendo que dentro de su posición 
no podía hablar ahora claro.
(Gontinúa en tercera plana)
.y la di
• • - P E T I T  P A P A I S
FUNCI0N CONTINUA DE 8 Á 1 2  DE LA NOCHE
. Programa. - - La béllísimá cjnta EL MENSAJE DE LAS PALMAS 
vertida película, AUGUSTO Y TOTO. -  -  LA NOCHE de RÉYÉS.
Estreno: de las cintas de interesantísimo argumento y largo metraje.
LA BANDA NEGRA y LA EFIGIE
-------^ - P R E C I O S -
Palcos cop 6 entradas, 4 pesetas. -  -  Butacas, OHO 
— ENTRADA GENERAL, 0‘15. —
Esta empresa ha recibido las extraordinarias películas que tenía contratadas y 
que se irán proyectando en los días sucesivos.
BALNEARIO DE TOLOX
(^^DTINCIA DE MáLAGA)—MANANTIAL AZOADO y  EADIOACTIVO
Lura las eníermetlades de las vías respiratorias. Especial para los catarros'
« 1 , de tisis o tuberculosos. Instalación completa de Inhalaciones Dafusas o Immedas. Pulverizaciones y Duchas nasales. » awoncs jja
y  <1® Septiembre al 31 de Octubre,
^lüase íolletos del Balneario a su propietario dou Manull del Rio y del Rio en Tolox.
mesa r e " d ^ o ú d T í l S l í C A M P O »  por higiene y proximidad al Balneario. Hay 
mesa r^ ond ay mterales. Luz eléctrica en todas los habitación es y capilla pública. ^
don a Coln. Unico depósito de estas aguas embotelladas: Casa da
Qon Juan de Toires Rivera. Granada 61 2 .® Malaga.
ció denunciador de las hostilidades, con­
tra la guerra, que alientan en el fondo las 
excitaciones oficiales a festejar el suceso. 
Hosultado de la g'uerra. 
Profecía.
Un alto político inglés, cuyo nombre 
reserva la Prensa, ha dicho, hablando de 
la campana; «La guerra actual engrande­
cerá a Inglaterra, beneficiará a Francia, 
mejorará a RusiaJ perjudicará a Alema­
nia y liquidará a Austria.»
Los propósitos de Italia
No cabe ya duda alguna sobre las in­
tenciones de Italia. Se propone ir a la 
' guerra de reconquista, y sólo una inme­
diata cesión, por parte de Austria, del 
Trentino élstria (ya saber si de Albania) 
podría evitar este nuevo conflicto. El país 
está cqnyencido.de lo inminente de la 
guerra, y la desea y la aclama.
Se asegura que antes de fin de raes la 
ruptura austro-italiana será una realidad. 
,Esô  si incidentes posibles de frontera o 
de Cancillería no apresuran la crisis.
La población italiana da señales de un 
entusiasmo bélico antiaustriaco sin ejem- 
. pío.
¿Intervienen los Estados Unidos?
Comunican de'VVáshington a los perió­
dicos londinenses la siguiente interesante 
noticia, cuya confirmación se aguarda 
con curiosidad:
«El kaiser ha enviado un cablegrama 
al presidente Milson, en que protesta 
contra el hecho de que los .periódicos 
yanquis hagan campaña germanófolia, 
atribuyendo a Alemania la responsabili­
dad de la guerra europea, y recriminán­
dola por la conducta de sus tropas en Bél­
gica y Francia.
El presidente Wiison ha encargado a 
áu embajador en Berlín proteste a su vez 
contra el cablegrama del kaiser.»
Con esta noticia se relaciona el haber 
llamado los Estados Unidos la flota que 
tenían en aguas mejicanas, y reconcen­








_ Comunican de Holanda que la ocupa­
ción de Bruselas produjo gran entusias-. 
mo en Berlín.
_ El kaiser consiguió,con esta fácil opera­
ción, realizar el golpe de .efecto que se- 
propuso para contrarrestar el pesimismo 
que reinaba en Alemania por la marcha 
ae la guerra.
El golpe, sin embargo, no dió resulta­
do en Hamburgo y Bremen.
_ En estas dos ciudades recibióse la noti­
cia de la toma de Bruselas con indiferen­
cia absoluta, respondiendo con un silen-
EL ALUMBRADO PUBLICO
Ni tanto ni tan calvo
Señor Alcalde: El abuso que la compa­
ñía del Gas está haciendo de la autoriza­
ción, que prematuramente, le concedió el 
Ayuntamiento para aminorar el fluido y 
apagar el alumbrado público antes de la 
hora de costumbre o reglamentaria, es 
escandaloso e intolerable.
Una cosa son las medidas de precau­
ción para que el consumo de combusti­
ble se-redugera, en atención a las cir­
cunstancias, cuando había peligro de que 
escaseara el carbón y otra cosa es dejar 
las calles de la ciudad completamente a 
oscuras en plena noche, como lo está ha­
ciendo la empresa, no obstante que ya, 
según se dice, el peligro de la falta de 
carbón mineral ha desaparecido.
Sobre este extremo llamamos la aten­
ción del Alcalde y del Ayuntamiento, por 
que con las medidas exageradas qaie han 
tomado los señores de la compañía del 
Gas, el tránsito por las calles de Málaga 
a las altas horas de la noche, se ha hecho 
imposible y peligroso, pues no d,ejan ni 
siquiera ún farol encendido para que sir­
va de guía en las esquinas y recodos de 
las calles.
Esto es traspasar la autorización que 
se ha concedido y que debería revocar­
se, en atención a qüe las circunstancias 
de la taita de combustible han variado.
Estos abusos y otros de las empresas 
que tienen contratos con el Ayuntamien­
to, podían tolerarse, señor Alcalde, en 
otros tiempos, cuando había mayorías 
monárquicas en la Corporación y no se 
pagaba a nadie y si se hacía era tarde y 
mal; pero no ahora que la Municipalidad 
tiene al corriente todas sus atenciones y 
paga bien y puntualmente.
Esto del alumbrado público, repetimos, 
es un escándalo, un abuso de la em­
presa; pero las censuras de Ja opinión 
no recaen sobre ella,.sino ' sobre la Al­
caldía y él Ayuntamiento, que pueden y 
deben evitarlo.
Esperamos que-el señor Encina aten­
derá debidamente- esta justa reclama­
ción.
1 :
Don Nicolás Estévanez y Murphy
He aquí algunos datos biográficos que 
dan a conocer quién era el gran amigo y 
correligionario que ha fallecido reciente­
mente en París;
Nació en Palma de la gran Canaria el 
17 de Febrero de 1838. Ingresó en el Co­
legio militar de Toledo en Enero de 1853 
y terminó sus estudios en 1856. Tomó 
parte con su batallón (cazadores de las - 
Navas) en las jornadas de Julio.de 1856 en 
Madrid; fué comandante militar de Fla­
nes el 1858; hizo la campaña de Africa 
en 1859 y 1860 con el regimiento de Za­
mora; fué herido y ascendido a capitán y 
condecorado con la cruz de San Fernando 
por haberse hallado en quince acciones 
y dos batallas; pasó al Nuevo Mundo en 
1963 y a Puerto Rico en 1864, hizo un via­
je a los Estados Unidos durante la guerra 
de Sucesión, y publicó en una Memoria 
cuanto había observado.
De Octubre de 1864 a Julio del año si­
guiente, hizo la guerra de Santo Domin­
go; mandó un batallón, siendo capitán, 
todo el tiempo de la guerra; en ¡1868 fué 
llamado a Paddihton por el general Prim 
para recibir instrucciones y ponerse de 
acuerdo con Escalante; tomó parte acti­
va en la revolución de 1868 y en él mo­
vimiento federal de 1869 y hecho prisio­
nero en Béjar estuvo en las cárceles de 
Salamanca y Ciudad Rodrigo once me­
ses, hasta la amnistía de 1870.
Representante de Salamanca en las 
Asambleas federales, pidió la licencia 
absoluta en Santo Tomás el 25 de Diciem­
bre de 1871.
Fué redactor de varios periódicos, co­
mo fueron El Combate y El Rayo, en los 
-"ue colaboró desde la cárcel; profesor 
el Ateneo Militar, individuo del Direc­
torio republicano con Orense, Pi, Figue- 
ras y Castelar; diputado por Madrid en 
1872 y elegido para las Constituyentes 
por tres distritos, entonces optó por Ca­
narias, su país.
Se sublevó en Andalucía en 23 de No­
viembre de 1872, y se sostuvo treinta y 
ocho días en veinte legúas cuadradas. 
Tomó a Linares, atacó a Almuradiel, fue 
rechazado en la Carolina por falta de 
municiones, y batió a la columna Borrero 
en 8 de Diciembre en la acción de San 
Andrés.
Proclamada la República, se le dió el 
empleo de brigadier y lo renunció. Nom­
brado Gobernador de Madrid, deshizo 
once movimientos sediciosos de los c|tr- 
listas, salvó a los diputados provinciales 
con su arrojo, y sin usar de la fuerza, 
de una muerte segura.
Ministro de la Guerra, más tarde, no 
quiso hacer contrata ninguna y rechazó 
repetidas veces las sugestiones dé los 
conservadores y de respetables casas de 
comercio, que le proporcionaban cuantos 
elenáentos necesitara para proclamarse 
dictador. En este tiempo quisieron pro­
clamarle jefe de una dictadura de las 
fuerzas de la guarnición de Madrid, el 
batallón de Orden público y los batallo-
Pá^lftá
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MDiO y COITOS
AGOSTO
Luna creciente el 28 a las 
Sol, sale 5-3, pénese 7-2525
Arribére y Pascual.
ÜlmscCn al por oayor | (Dcoor Oc Ferretería.
13. Santa María, 13.-:
Seniana 36.—MARTES 
P’ Santos de hoy.—San Luis y Santa Pa­
tricia.
Santos de mañana.—San Ceferino.
Jubileo para hoy
MBnea Batería de C(Wlna, Kcrramfenías. Aceros, Chapas de atoe y tatóft, s  
* Alambres. Estaños, Mojas de lala,TorniU«ria,GlavaEÓn,Cementos, & A; |i« «o* **i-*w» - V ----------- -




Se alquila Tin magnifico local muy espacioso 
para alpis-cenes u otras industrias en calle de 
Alderete número 33, Huerta Alta.
Precio módico. Infonnaráp, calle del Mar­
qués número 17. Fábrica de tapones de corcho 
de Eloy Ordóñeá.
A marchado a Melilla nuestro querido 
amigo don Carlos Beut, empleado de la 
casa de los señores Larios.
En Melilla le han sido impuesta las 
aguas hauíimales a un hijo de nuestro 
particular amigo, don Vicente Siut Re- 
W lo , capitán de Infantería, que durante 
algún tiempo prestó servicio de guarni­
ción en Málaga.
c a r r il l o  YCOMP
G R A  N A  D A
nes de los voluntarios. Estévanez dijo 
«que en el momento que se hiciera se pe­
garía un tiro »
En las elecciones generales de 1891 fi­
guró su nombre (al lado do los señores 
Salmerón, Pi, Palanca, Pulido y Ortiz) 
en la candidatura de coalición republica­
na, obteniendo 6.471 sufragios.
Después volvió a ser diputado por Ma­
drid por 40.000 votos, pero no pudo con­
seguirse que fijara su residencia entre 
los que tanto le querían. Se había im­
puesto un destierro voluntario en París, 
donde traduciéndonos a Balzac y a Dau- 
det podía permitirse el lujo de renunciar 
las 15.000 pesetas que le correspondían 
anualmente como éxministro.
A U T O M O V IL E S  D E  A L Q U IL E R  
Coche "Stoewei^* para píh'ácíía y jtts afacraj 
Parada frante al Círculo Mercantil
Gíraxi coche de turismo OPEL, para carreras de distancia ilimitada
I TA LLER ES DE F. GARCIA. - - ALAMEDA 24.
DE MADRID
Se confirma la cuota, a doña Trinidad 
de Luna Fernández, contra su inclusión 
en-el reparto de arbitrios de Mijas para 
1914. .  ̂ ,
Por último, es sancionado de conformi­
dad el iilforme para que se reclamen cer­
tificados de ingresos para el^apremio por 
débitos de contingente del año 1913, a las 
alcaldías de Alameda, Valle de Abdalajis, 
Totalán, Pizarra, Olías, Moclinejo y Al­
far na te.
PARIS Y LA GUERRA | £• *« .(S ftlcnamaLeyendo las dos bellas crónicas,del ex­
quisito Gómez Carrillo, que hoy publica 
JEl Liberal, sabemos que la vida en París 
no es, afortunadamente, en los momentos 
actuales, tan difícil como se venía dicien­
do en algunos periódicos y por varios 
■viajeros llegados estos días de la capital 
francesa.
Y la noticia—¿cómo no?—ha de ale­
grarnos, aunque sólo sea por nuestros 
compatriotas que allí viven o que fueron 
allí para hacer labor informativa en los 
grandes diarios españoles.
Sabido es, por haberse hecho público, 
que el doctor Cobos, entre otros, había­
nos puesto el alma en un hilo, hablando 
de revoluciones, de hambres y de mise­
rias, que tenían a esa parte de Francia 
convertida poco menos que en la ciudad 
de la muerte.
—¿Habrá, acaso, soñado el doctor Co­
bos—nos preguntamos boy,—y serán sus 
relatos consecuencia de esos sus sueños 
trágicos?
Gómez Carrillo asegura como muy cier­
to que en París se come «todavía»... La 
revolución, dice también el inimitable 
cronista, aún no ha estallado.
Antón del Olmet, gran literato y perio­
dista, director de «El Parlamentario», 
anda paseando por los bulevares parisi­
nos con una cinta española en el ojal, sin 
ser molestado por nadie.
Eduardo Zamacois, asimismo, puede, 
a estas heras y a pesar de las presentes 
circunstancias, hacer gala de su arrogan­
cia y de su juventud (¿), por las calles y 
en todas partes.
Los demás compañeros, en fin, perio­
distas madrileños y barceloneses envia­
dos por sus respectivos periódicos, están, 
a la hora de ahora, satisfechos de la vida, 
y no se sabe de español alguno que haya 
pensado en elsuicidio...
Ved, quienes no lo hayáis visto, lo que 
añade Gómez Carrillo en una^de sus cita- 
das crónicas':
«La nocbe'raisma que aparecía en-Ma- 
drid la declaración de «un comerciante 
conocidísimo», yo cenaba con Dlasco 
Ibáñez y otros amigos en un cafó del Bu­
levar.
«_I^Esto se cierra a las nueve?— pre­
guntamos al «maitre d hotel.»
«—Sí—nos contestó;— pero los parro­
quianos pueden quedarse dentro hasta la 
hora que quieran. Lo que no podemos es 
tener las puertas abiertas después de las 
nueve. y
«En los demás establecimientos de la 
misma índole, sucede- lo mismo. Cuando 
uno pasa por las callos céntricas, debpués 
de la hora del famoso «cubre fuego»,, ve 
por las ventanas de los entresuelos las 
mesas llenas dé platos y,de botellas, y oye 
las risas de los que hablan con entusias­
mo alegre de las primeras batallas.»
¿Dónde, pues, está el fundamento de 
esas informaciones alarmistas, que dú­
lzante bastantes dias nos han tenido con 
los pelos de punta, pensan lo,en los horro­
res y en el hambre y hasta en la muerte 
de nuestros compatriotas?
En ninguna parte—dentro de París, se 
entiende,—puesto que nada de eso se ha 
confirmado.
\
F. G o n za le z-R iq abert
COMISION PROVINCIAL
Los únicos países neutrales que pueden 
enviarle alimentos son las naciones es­
candinavas, que pueden hacerlo por el 
Báltico, pues Inglaterra y Francia, due­
ñas de los demás mares, impedirán que 
América transporte a Alemania carnes y 
granos.
Es incalculable la pérdida que van a 
sufrir las marinas mercantes alemana y 
austríaca a consecuencia de la guerra.
El número de barcos apresados, hasta 
ahora, se eleva a 200, y se calcula que su 
cargamento vale 1.500 millones de fran­
cos.
El li'* de Agosto, Alemania tenía en 
marcha 635 navios de comercio, que.^ja­
len, eti cifras redondas, unos 5.OO0 rnillo- 
nes; Austria, en la misma fecha, tenia en 
el mar 150 barcos, cuyo valor asciende a 
1.500 niillones. Dé manera, que en este 
momento, 785 barcos alemanas o austría­
cos, que valeq 7.C00 millones, o están 
apresados, o surcan los mares desorien 
lados. Pronto llegará el momento en qué 
no les quedará ni la esperanza de refu--, 
giarse en los puertos neutrales.
¿Cómo abastecerse? Nadie ignora que 
Alemania posee doble número de fábricas 
que de explotaciones agrícolas. Con el 
producto de esas fábricas paga gran par­
te de las subsistencias que necesita. Se­
gún la estadística oficial alemana corres 
pendiente a 1912, compra fuera produc­
tos alimenticios de origen vegetal, por 
valor de 2.560 millones, y productos ali­
menticios de origen animal, por valor de 
1.219 millones. De manera que paga 
anualmente al extranjero un tributo de 
3.780 millones.
Para Alemania, aislada como Iqyesta 
del resto del mundo, la prolongación de 
la guerra implica, no sólo la Ruina de su 
industria, sino también un déficit men­
sual de 300 milleñes de francos en cerea­
les, carnes, legumbres, etc; ■
Los álemanes bán tratado de abastecer­
se en Dinamarca y en Holanda, países 
agrícolas por excelencia, pero estas na­
ciones se han negado a facilitarles sub­
sistencias.
La situación puede, por tanto, ser muy 
grave en el Imperio en fecha próxima. 
Veamos cuáles son, en épocas normales^ 
sus recursos. Produce unos 100 millones 
de quintales de centeno, que son suficien­
tes para el consumo; pero sólo produce 
43 millones de quintales de trigo, y nece­
sita importar 25 millones de quintales: 6 
millones y medio de la Argentina, 4 mi- 
llones y medio de los Estados Unidos, y 
los demás de Rúsia.
Com o la recolección  se hará én Aleqia 
nia en pésim as'C ondiciones, si los rusos 
invaden los rieóa cam pos de Silesia y de 
Posnaiiia, la carestía de los granos se 
acentuará rápidamente.
En cuanto a las patatas, la producción 
se eleva a 600 millones de quintales. Hay 
que añadip para formar una estadística 
completa de sus aprovisionamientos, 20 
millones de reses vacunas y 21 millones 
de cerdos.
¿Cuántos meses de vida representan es­
tos víveres? Sería temerario hacer un cál­
culo, pero es innegable que los alemanes 
necesitan para abastecerse la ayuda del 
extranjero, y que sufrirán del hambre si 
no logran destruir la escuadra inglesa, o 
si no se apoderan pronto de París.
Cámara de Comercio
Reunión nacional de industriales y co­
merciantes.—Entre la Cámara de San 
Sebastián y la de Málaga se han cruzado 
los siguientes telegramas:
San Sebastián 23 a las 16‘32.—Asam­
blea comerciantes industriales guipúz- 
coanos acordó unánimemente convocar 
para 1.“ Septiembre Madrid reunión na­
cional representantes industria y comer­
cio, al objeto buscar soluciones situación 
económica actual.—Recibirán por co­
rreos convocatoria.—Rogándole por pre­
pura de tiempo manifiesten conformidad 
y empiecen trabajos preparatorios.'—Pre­
sidente Cámara Comercio de Guipúzcoa.
San Sebastián Presidente Cámara Co­
mercio.—Conforme iniciativa, pero con­
sideramos mejor celebración Asamblea 
Cámaras mediante permiso oficial con­
fiando organización Cámara Madrid.— 
Presidente, Alvarez Net.
La exportación.—La Cámara ha diri 
gido al presidente del Consejo de minis­
tros y ministro de Instrucción el siguien-. 
te telegrama:
«Cámara Comercio encarece vuecencia 
rapidísima intervención Gobierno cerca 
Banco España como único medio salvar 
exportación nacional.—Presidente, Alva 
rez Net.
S U S C R IP C IO N
a favor de los repatriados españoles, 
cuyas cantidades hán sido entrega 
das en este Gobierno civil.
Ptas.
Con et Elixir Saiz do Carlos
se curan las enfermedades del esto­
mago é intestinos, aunque tengan 
30 años de antigüedad y no se hayan 
aliviado con otros medicamentos» 
Cura las acedías, dolor y  ardor 
de estómago, los vómitos, vérti­
go ©storaaca!, dispepsia, indi­
gestiones, dilatación y  úlcera 
del estomago, hiperclorhidria, 
neurastenia gástrica, flatulen- 
cia, cólicos.
disentería, ia fetidez de las de­
posiciones, el malestar y los ga­
ses. Es un poderoso vigorizador 
y antiséptico gastro-intestinal. 
Los niños padecen con frecuencia 
diarreas más <5 menos gpraves que 
se curan, incluso en la época del 
destete y ¿enticién, hasta el punto 
de restituir á lá vida á enfermos 
irremisiblemente perdidos. I<o re­
cetan los médicos.
De venta en las principales farmacias 
del mando y  Serrano, 30, MADRID
Se remite folleto á quien lo pida.
3-----------
Abonos y primeras materias.— S'uperfosfato de cal iS p o  
pafa ía próxima Siembra, con garantía de riquexa
PepSiito í8  23
Para mformes y precios dlkigirse a. la Dirección:
Albóndiga i i y  13 . -^G R A N A D A
V I S J T B I l f i í
Reúne importantísimas adelantos
ser igualados por encías V la n c l i  y partes del trab »
?  c ! ^ r ; : S ^ t ^ a t f c s  en el a c L  D IEZ AN O S DE g | ^
’^ '^ ^ S a c i ó n  española a cargo ^
ver.sidad. 106. Apartado Correos, S . - B A R C E L O -----------
E L  L L A V E R O
FERNAINDO RODRIGUEZ
p a n t o s ,  1 4 . — M A L A G A
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al publico con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de coci­
na de pesetas 2‘áO, a 3,_3 75, 4 50, 5 50, 10 25 
7 9 10‘90. 12‘90 y  10‘75 en sdelante hasta 50 
’ sé hace ’ un bonito regalo a todo cliente que
compre por valor de 25 pesetas.
b a l s a m o  o e i e n t a l
■«'Callicida infalible curación radical de callos, 
de gallos y dmezas de los pies. _
■De venta en droguerías y tiendas de qumea»
XJnico representante EernancLo Bodiignez.
Exclusivo depósito del Balsamo Oriental.
Consulta especial de cirujíá y dei aparato urinar^
: , ■ P O R
Zoilo Zenón Zaíabardo
M édico del Hospital Civil 
Alumno de las oHnioas de París (Dr. A'barrán) y
HORAS DE CONSULTAS DE 1 á 3, PLAZA DEL 
Gratis a los pobres, a las nueve en el Sanatorio de la Cruz Roja, Martmeos.
Esta leche condtnaidx, ordî adude las m 
lores vaca*;, está hecha segúw un procedi­
miento perfeccionado de conceiiidracion con 
todas las propiedades que exlgv la moderna
^No contiene ninguna susíandip aiUplemen- 
tarla, excepción hecha de la 
nal d© azúcar finísimo. Es de 
alemor® Igual y se conserva indeflnidá̂ m me.
£8 inSs recíwtBiabfe paralfliti
y  le r s o n a r l a n f iT in a r .
jÍaliira-Milch-[»portgese!lsc!i3ff 8osdiiCam.b.H. 
Wa.''En ¡n Mccklenturg.
DE VENTA EN LOS MEdORES 
BLEClMIfiNTOS DE COi^ESTIBLES 
Y ULTRAMARINOS
Sra. Marquesa de Larios. . . .
Sr. Gobernador civil . . . . .  
D. Félix Sáenz Calvo . •
Sr. Presidente de la Diputación
Provincial.....................
Sr. Alcalde de Málaga. .
D. Enrique Ortiz Castaños 
Sr. Obispo . . .












En el tren correo de,ayer tarde, regre­
saron dé Albama de Granada, el diputa- 
■ído provincial don Agustín Pérez de Guz- 
mán y familia. . , ,
De Anteqúera, dop Francisco.; Pérez de 
la Cruz.
En el expreso de las seis marcharon 
ayer a Córdoba, el arquitecto provincial 
don Fernando Guerrero Stracban, dón 
Pedro Hidalgo Spildora y el abogado del 
Estado don Andrés Roldan.
A sus posesiones de Doña Mencia, fué 
nuestro estimado amigo particular, don 
Manuel Freúller Sánchez de Quirós.
A U T O M O V I L E S
Por no poder su dueño dedicarse a este nego­
cio vende en precios módicos, según ciases, 
tres de los cinco automóviles siguientes;
UNO MARCA GOBEON 40ib0 caballos, ca- 
rroseria nueva doble faetón, 5 ruedas metálicas 
desmontables, carburador nueve sistenoa Se- 
nitli (que gasta poca gasolma) todo completo.
OTEO NAPIEE 15i20, con 5 ruedas metáli­
cas, también desmontables, carrosería doble
o r a o  «EORT» 15^20, carrosería doble fae- 
*°DOS BLANDEES 15i20, carrosería doble
Todos marchan bien y  en buen estado.
Para verlos almacén Santo Dommgo, entran­




Observaciones tomadas a las ocho de la maña­
na el día 24 de Agosto de 1914:
Altura barométrica reducida a 0.°, 760‘0 ., 
Máxima del día anterior, 29‘4.
Idem mínima del mismo día, 22‘4 
Termómetro seco', 26‘4.
Idem húmedo, 21‘6.
Dirección del viento, O.
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 47.
Estado del cielo, despejado.
Iden del máv, marejada gruesa.
Evaporación mjm, 4‘3.
Lluvia en m{m, 00.
tremadura, pita al recluta Antonio Mar­
tin Cerrillo, falto a concentración.
El juez de instrucción de la Mereced, 
interesa la conducciótiy^a la cflrcel ele San 
Roque (Cádiz), de la procesada Encar- 
:nación Sánchez García, que se halla re­
cluida en esta cárcel.
NOTICIAS
' Presidida por el Gobernador civil y 
asistiendo los señores Delgado López, 
Gómez Olalla, Gisbert, Zaniudio, Maldo- 
naclo y Rivera, celebró sesión ayer la Co­
misión Provincial.
Después de leída y aprobada el acta de 
la sesión anterior, el señor Ugarte dirije 
un afectuoso saludo a los señores diputa­
dos y se ofrece para todo aquelló que 
pueda redundar en beneficio de la pro­
vincia.
Le contestan los señores Vice-presiden- 
le, Gómez Olalla, Zamudio y Maldonado, 
en nombre de sus respectivas minorías, 
correspondiendo al saludo y haciendo 
iguales ofrecimientos.
Se retira el Gobernador, ocupa la pre­
sidencia el señor Delgado López y se'pasa 
al despacho de los asuntos que figuran en 
la orden del día.
Es desestimada la reclamación de don 
Manuel Sánchez Escalan te, en nombre del 
'Ayuntamiento do Benaojún, para que se 
le alce la responsabilidad por el cuarto 
Irimestro de 1913, y recaiga sobre la an­
terior Corporación Municipal.. _ .
Se sanciona el ingreso en el majnico- 
mio de los alienados. José Maese Extre— 
mera, Mariano Abad Ruiz e Isabííl Mon­
tero Portillo.
rambién es sancionada la reclamación
Con objeto de asistir a la boda de la se­
ñorita Eva Alvarez Ulmo con don Fran­
cisco Navas Ruinervo, celebrada en la 
noche de anteayer, procedente de Carta­
gena ha llegado a Málaga, el distinguido 
joven don José Sarabia Afoca, hijo del 
subdirector de Telégrafos y Teléfonos de 
la citada capital.
Saludamos cariñosamente a tan apre­
ciable joven. .
Ha marchado a Madrid y Bilbao,nues­
tro querido amigo y correligionario, don 
Eduardo Palanca Quiles.
ANIS GI R A L D A
COGNAC VENCEDOR
UNICOS FABRICANTES
VIUDA DE JOSÉ ZAFRA E HIJO
SUCESORES DE
MURO Y SAENZ
SECCION DE VINOS 
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1912, a 
18 pesetas la arroba de 18 2i3 litros; de 1910, a 
6‘ 50 pesetas.
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dalce y P, X ., 7‘50; moscatel, de 10 y 18 pe-
Lágrima y color, de 9 á 50 pesetas. 
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas. 
Vinagres puros devino, desde 2 a 10 pesetas 
los 16 litros.
Anisados, Eouj Cognac, Caña, Ginebra, etcé­
tera.
Precios convencionales 
Bodegas, destilerías y esoritom: Almacenes 
de Campo (Huerta Alta).
Teléfono número 354
Servicio adomicilio.— Sucursales y Centros 
de avisos: Calle Sancha de Lara, 2 (Estableci­
miento «Los Caballos»); Pasillo Santo Domingo, 
38; y calle Enrique Beholtz, 4. ,
En el puesto sanitario de Poniente se 
halla detenida una cabraj cuyo duéño se 
desconoce.
Esta cabra estará durante cinco días, a 
disposición de quien acredite ser su pro­
pietario y tránscurridp el plazo se proce­
derá a su venta en subasta.
El Gobernador civil ha dictado una 
circular anunciando que queda abierta 
la suscripción iniciada por la reina, para 
arbitrar recursos con destino a los repa­
triados.
En el Negociado correspondiente de 
■ este Gobierno Civil se han recibido los 
partes de accidentes del pabajo sufndc» 
por los obreros siguiente^:
Francisco Santaellá, Nicolás Alarcon 
García, Joaquín Aparicio Rivera, Anto­
nio Garrión Parrado, Aptonio Castillo 
Casarla, Juan Carmona Cáistillo, Enri­
que Amate Rodríguez, RafaC.I Cotilla Ro­
dríguez, Antonio Sepúlveda Rubio, Te­
resa Rubio González, Francisco. Fernán­
dez Enamorado y José Florido B'aeza. 
Colegio de San Fernando 
Curso de 1913 a 1914 
Resultado de exámenes.
Don Salvador Fernández Giménez. 
Etica y Rudimentos de Derecho. So- 
hresaliente con Matrículq de Honor.
Agricultura. Sobresaliente con Matri­
cula de Honor.




Se encúentra vacante la plaza de Di- I T  A O V T W r j T  A.
rector médico de la Estación sanitaria de j JL/J-J J -ixX  i  XVA/ t 
Sagunto Canét (Valencia), dotada con él 
haber anual de dos mil pesetas, por jubi­
lación del que la desempeñaba, don Juan 
Alexandre Ayza.
Le ha sido concedida patente de inven­
ción, de un nuevo procedimiento para 
conservas de pescados a nuestro estima­
do amigo y correligionario, don Rafael 
Roldán Bernal. .
Celebramos de todas veras este triunfo.
MADERAS
Notas municipales
Con motivo del fallecimiento de su mo­
nísima hija Trinidad, nuestro querido 
amigo, el Alministrador de este periódi­
co y su distinguida esposa, están recibien­
do muchas pruebas de pesar, a las que 
nuevamente unimos lanuestra.de todo 
corazón. ^
Hijos d© Pedro Valls.—MALAGA
Escritorio; Alameda Principal, nvim, 12 
Importadores de madera del Norte de Enro­
pa, América y del peis.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila (antes Cuartelos), 45.
üosl JipUltieri
Entrega del puente"
En cumplimiento de la real orden que 
se dictara hace tiempo, incluyendo el 
puente de Tetuán en la carretera de Cá- 
,diz a Málaga, ayer, tarde se verificó el ac­
to de la entrega de dicho puente al Esta­
do, haciéndose cargo del mismo ̂ 1 Inge­
niero jefe de obras públicas, señor Ro­
dríguez Spiteri.
Se levantó la correspondiente acta, 
que firmaron el alcalde don Luis Encina 
y los concejales señores Cabo Páez, Cuer­
vo Herrero, Guerrero Eguilaz, Vanees y 
otros ediles, el secretario don Rafael 
Martos y el ingeniero jefo de obras pú­
blicas. . . , , ,
Las obras de ampliación del puepie 
comenzarán en breve.
Pidiendo trabajo
Se encuentra en Málaga el distinguido 
joven granadino, don Luis Moreno 
Agrelá.
Eli la parroquia de la Merced se ha 
verificado la toma de dichos de la bellísi­
ma señorita, Antonia Márquez Salas, con 
el apreciable joven, don Roque Galiana 
Corredera.
Fueron testigos don Diego Rosa Gon­
zález, don Antonio Vera Rueda y don 
Diego Bander Ríos.
La boda se verificará en breve.
Médico cirujano, especialista en enfermedades 
de la mujer, partos, estómagos y venéreos--Con- 
sulta diaria de 12 a 3.
Precio de la visita para las criadas 1 pta. 
Idem id. para los obreros, 2 pesetas.
Vélez Málaga núm. 18 (Malagueta).
lia sido adquirida por el cine Petit Pa- 
lais la grandiosa película «Él doctor Sa­
tán, de 200 metros, recientemente pro­
yectada en el Gran Teatro de Madrid y 
que tan elogiada ha sido, como saben 
nuestros lectores, por los diarios de la 
corte. , _
Unicamente fué vísta en el citado teá- 
tró, y gracias al esfuerzo hecho por el 
Petit Palais, la segunda proyección se 
verá en Málaga antes que en Barcelona.
La fama de que viene precedida y la 
espectación que despierta únicamente 




Se encuentra en Ronda,muy mejorada 
en la enfermedad que le aquejaba, la dis­
tinguida señora dona Carlota Bailón de 
Neira.
SOCIEDAD ECOHOMICA
DE A M IG O S  DEL P A I S  
Plaza de la Constitución núxn. 2
Abierta diariamente do ocho a doce de la ma­
ñana durante los meses de Julio y Agosto.
EL POPULAR
do don Antonio García de Luna, v*ecino
,de Fuengirola, contra su inclusióh en el 
reparto de arliitrios de. Mijas ^ara 31)14,.
Una comisión de obreros toneleros vi­
sitó ayer al señor alcalde, interesándole 
trabajo en las obras públicas, pues a coiv 
secueheia de la guerra europea el greraió 
se encuentra sin ocupación. ;
El señor Encina prometió a los comi­
sionados que buscaría el medio de darle 
trabajo al contingente de obreros que 
forman el gremio de toneleros.
( ____  iMi nifr-rrnrMIMnB
Hállase ya restablecido por completo 
de su pasada enfermedad, el respetable 
caballero don Cruz Collado, interventor 
de Hacienda de esta provincia.
Ha regresado a Huelva después de ha­
ber pasado una temporada entre nosotros 
nuestro estimado amigo don José Aiia- 
ya Hériera y su bellísima esposa.
Se vende en MADRID,
Puerta del Sol, 11 y 12. 
En GRANADA,
Acera del Gasino núm. 13.
Por diferentes vías de comunicación 
llegaron ayer a , Málaga los siguientes 
viajeros, hospedándose en los hoteles 
que a continuación se expresan:
Victoria: Don Antonio López, don Sal­
vador Alarcón, y don Luis Ibañez. 
?f|AÍhambra: Don Agustín Aguilar, don 
Arturo Monserrat Peña, dan Pedro Lu- 
qiie. don Sebastián Bueno y doña Visita­
ción Pavón. 1 T-, 1 • j
Británica: Don Fernando Bacina, don 
F. González y don Federico Manzano. 
Regina: Don Rafael Roda Jiménez. 
Europa: Don Antonio Martínez, don 
Antonio Caña y don Eugenio R. Mon-
^^^Simón: Don Augusto Morusch, don 
Miguel Estelan, don Estanislao Gonzá­
lez don José Laya, don José Díaz, don 
Emilio Martínez, don Rafael Lozano y 
don Fernando Cruzado.
En el cortijo de «La Pedriza» situado 
en el término de Villanueva de Algaidas, 
de la propiedad del vecino Juan Gálvez 
Aguilera, ha aparecido, ahorcado en un 
chaparro próximo a ía casa, un hijo_de 
aquél, llamado Juan, y de diez y seis años 
de edad. ' _
De las gestiones practicadas resulta 
que media hora antes de cenar, en el día 
de ayer, salió del cortijo el citado joven, 
Reunida ya la familia para cenar y ■yiet'" 
do que el inucñacho no parecía, salieron
a buscarlo por los cortijos inmediatos un
tío suyo llamado Antonie Galvez y otros 
dos sujetos, no encontrándolo por ningu­
na parte. I
Ya se retiraban dichos individuos pam 
el Cortijo, cuando sintieron ladrar w 
perro, y dirigiéndose hacia el sitio j 
donde partían los ladridos, hallaron a 
muchacho, colgado de un chaparro y 
cortar la cuerda de que' pendía, oliser- 
varon que era ya cadáver. , Ja
El juzgado se personó en el lugar 
la ocurrencia, ordenando el íevantarn̂ ien' 
to del cuerpo y su trasladó al, deposii
judicial. 1, vfliiSe ignoran los móviles que nay»̂  
inducido al suicida para adoptar tan 
trema resolución, pues gozaba de bu® ‘ 
posición,, y era müy querido por aquel 
contornos.
En la mañana de ayer riñeron en 
naraargosa los vecinos de Cútar, uQi
ciliados en «Pozo Ancho» de aquel ter­
mino, Miguel Gallego Moreno y g[ 
rez Ruiz, por prohibirle aquél a este,,
paso por una vereda que atraviesa 
finca de su propiedad. , ,
El Pérez, haciendo uso de una pisi 
hizo a su contrario dos disparos 9')® 
produjeron la muerte a las 
dándose a la fuga una vez realizan
La guardia civil practica dilig®U®Í̂  
para la captura del José Pérez.
EN BREVE
El Doctor Satán
íin el Petit Palais
En .el Gobierno civil se ha recibido ̂ 1 
plan de aprovechamientos para el año 
forestal de 1914 a 1915, de los montes de 




En el Petit Palais _
El juez instructor del Regimiento Ex-
PEDID COÑAC REftL TESORO JER E Z 10 E A i; RE-AU TESORO
litsüsdio ác Vínss is Valdtpttiis. TmU y BSatico
^ F f n n s i  de Mélam criados en Bodega, calle Capuchinos n. 15
LEGGIONES DE FRA.KGES
yinos Finos ga  
C A  B  A. F  U  K  . »  A  l> A  E  K  E  L» A  4̂  1 8  7  í>
Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la callo de San Juan de D os mímoro 2C,
^peSe vinos a los 57 V A L D E P Í  Ñ A T IN T O
U„a arroba de 16 litros de Vino Tinto . . . . • •
Profesora francesa, titulada, admite discípu 
los.3,
Dirigirse a Mme Duran, Piaza de la Biedmas, 
8, pral.
e n  b b e v e
El Doctor Satán
En el Petit Palais
ii»
n4
» »Una botella de 3[4
Vinos Valdepeña Blanco
(a) de 13 d^vos Valdepeña blanco ptas.
j2 » 8 »
ji » 4 «
1 » 







■ »  2‘50
■ ■ '
, . » 0‘35
’ .* i . . . « 0‘25
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas.
»  Pedro Ximen »  ' » »  ”







B A Ñ O S  D E  L A  E S T B E L L A
DE ilGUaS OE i&R 'i QUICE.- - -PimS DE U  M.^USd£Tlt
M A L A G A
E”
»
Hay una sucursal en la Plaza de Eiego número 18, «La Merced»,









TBMPOEADA DEL I.» DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBEE
M E D I C O :  D O N  J O S E  I M P E L L I T I E K I
ALM ACEN A L POR M AYOR Y  D ETA LL
■ DE —
telefónica
lOYERlA, RELOJERIA Y  P L A TE R IA  flUSfra BOJOP
E L  M E J O R  S U R T ID O  D E  E S P A Ñ A
L FEDERICO SIERRA, SUCESOR OE GKl&RI
Galle <íe Granada 9 al 15.—MALAGA
TTnrifíndo todaa mis compras al ccontado y en gradúes cantidades, mi numerosa 
leutela de detall, puede obtener una economía de 20 al 80 OiO sobro las demas, siendo 
vas ricas, adquiriendo cuanto necesiten*
 ̂ Pana la s  v e n ta s  a l p o r  m a y o r , p r e c io s  y  d e s cu e n to s  e s p e c ia le s
Granada 9 al 15 . - - Esquina a calle de Santa Lucia.
DEL EXTR6HJER0
(POK TELÉFONO)
r o z o s  A R T E S IA N O S Ñ ^ á B lS lilO S
S o n d e o s  m in e r o s  . . E stu d io s  g e o ló g ic o s  
In sta la c io n e s  c o m p le ta s  p a ra  r ie g o  -  -  M a q u in a ria s
GIL DE SOLA HERMANOS
M A L A G A
In gen iero  D ire c to r : A N T O N IO  H IP O L IT O  D IE Z
O fic in a s : L a r io s .  6 .— T a l le r e s ;  C au ce , 8  y  10  
nota .—E',ta casa es la que más pezos.artesianos ha.construido en esta provincia.
Á U D Í E Ñ C I A
A te n ta d o
El banquillo de la sala segiuula lo ocu- 
aver Francisca Aguez Molina, la que 
día 2l de Diciembre último se negó a 
,onar el gasto que en umon de su 
liante, Manuela Biedma, había hecho 
I la taberna de la calle Fresca, num, 4.
Al ser detenida por el guardia de _ se 
iridad Francisco Espinosa, se resistió 
le dió un mordisco en, la mano derecha 
El fiscal pide se imponga a la procesa- 
1 la pena de tres años, cuatro ^meses y 
iho días de prisión com-'ec.óional.
El defensor, señ or López de U ralde. se 
lostró con form e con .la  petición  fiscal. 
L e s io n e s
En la sala segunda com p a reció  ayer, 
lian Antonio E ch evarn e  bflontero, acu- 
ido del delito de les ion es  :
En la madrugada del día l.o de No- 
ierabre del año 1912, se hallaban en 
na taberna de ManiWa, que regentaba 
osé'Benítez Cantarero, José Crespo Gon- 
ález, Victoriano Cortes Jiménez y el
''^Enuíéste y  el Crespo se trabó una diS'
;usion,y v in ieron  a las m anos, siendo se- 
larados^por los otros, y  saliendo a la  ca ­
le el E chevarnes, qm en  al p oco  la to  en­
tró en la taberna bruscarnente, Y a có m e - 
tiendo al Crespo con  un arm a ^
causándole tres heridas, y  a B en hez 
también le p rodu jo  una fesion  en la  ma
" ^ E llS Í o l ic i t a  para el procesado la 
pena de seis meses y ' un día de prisión
correccional.  ̂ .____.
El defensor señor Cruz Lozano abogo 
por la absolución de su patrocinado. 
S e ñ a la m ie n to s  p a ra  h o y
Sección 1-  ̂ .
R o n d a .-E s t a fa .— P rocesa d o , F ran cis ­
co do Jesús A gu ila r  E xp ósito .—-^etrado, 
Sr. N ogués.— P rocu ra d or , Sr. V ilaseca . 
Sección 2^
A ntequera.-H urto.-Procesado, Juan
Martin Torreblanca.— Letrado, br. illan­
co Solero.—Procurador, Sr. Casquero.
Curación del 98 por 100 de l̂as 
enfermedades del estómago é  in ­
testinos con  el Elixir Estomacal 
dd Saiz de Carlos» L o  recetan 
los m édicos de las cinco partes del 
mundo. Tonifica, ayuda á las 
digestiones, abre el apetito, 
quita el dolor y  cura la
Madrid 24-1914.
De París
F e lic ita c io n e s
El Presidente del Consejo de ministros
m onsieur V iv ia n ih a  dirigido un telegra 
m a al generalísim o del ejército ruso, íeii-
c itá n d o le , por lav ictoria  lograda y d icien ­
do que ese triunfo perm ite acabar con  e 
peso de la tiranía.
También envió otro telegram a ai l i e -
sidente del Consejo servio, felicitándole 
por los éxitos obtenidos sobre los austría­
cos, y saludando a Servia y a su valeroso
ejército, • -y ers ión  in c ie rta
U R G E N T E .— Resultan por com pleto 
infundadas-las censuras que un periódico 
de la m añana dirige á, una división d d  
quince cuerpo de ejército, diciendo qi ■ 
huyó ante el enem igo. .
Seo'ún las aclaraciones oficiales, esto 
puede ser de. graves consecuencias para 
las fnturas operaciones, resultando ade 
m ás inexacto, pues so lo  se han produci 
do algunos desfallecim ientos individua
les, que han sido castigados. , •
A dem ás se considera injusto atribuir 
la culpa de lo ocurrido a toda una región , 
pues los ciudadanos están dispuestos a 
perder la vida por la patria
DE PROVINCIAS
(po r  te lé f o n o )
Madrid 24-1914.
De Bilbao
D esp id o
las acedías, vómitos, vértigo es® 
tomacal, indigestión, flatulen» 
cias, dilatación y úlcera deS 
estómago, hipercloridria, neu­
rastenia gástrica, anemia y 
clorosis con dispepsia: suprime 
Jos cólicos, quita la diarrea y 
disentería, la fetidez de las de­
posiciones y es antiséptico. Vigo­
riza el estómago é intestinos, 
o l enfermo com e más, digiere mejor 
y se nutre. Cura las diarreas de 
los niños en todas sus edades.
De venta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
8e r«mito folleto a quioo lo pida.
LINEA DE VAPORES CORREOS
Salidas fijas dgl puerto do Málaga
EN BREVE
11 Doctor Satán
En el Petit Palais___
Notas de marina
En la zona minera continúa el despido 
de obreros, a consecuencia de las clincul 
tades para la exportación de mineral.
Los gremios de fabricantes de pan que 
surten de ese artículo a los pueblos_ que 
comprende dicha zona minera, en virtud 
de las dificultades surgidas para hacer 
efectivo el pago de las harinas y pan que 
vendieron al fiado, han acordado no ex 
pender más en dicha forma los artículos, 
pasado el día 25 del comente.
A c o r a z a d o  in g lé s
Próximamente a la una de la tarde se 
presentó en Punta Galea un acorazado 
inglés, saludando a la plaza con el cano 
nazo de rúbrica,y contestándole la batería
San Ignacio. .,
Flora y media después se alejo con
rum bo a O ccidente. ,
E s p e c ie  desm entida
El gobernador telegrafía al ministro 
de la Gobernación desmintiendo que_ el 
Banco de España haya negado facilicla 
des a Vizcaya, rechazando las operacio­
nes que se solicitaran de dicha entidad 
para resolver el problema de la crisis.
 ̂ D e n e g a c ió n
El g o b e r n a d o r  negó autorización al a l­
calde de un pueblo para celebrar festejos 
f  corridas de novillos con fondos muni­
cipales. adviniéndole que esos recursos 
'deben desünarsc a promover obras que 
atenúen la difícil situación obrera.
C on feren cia
Hoy conferenció el gobernador con el 
ingeniero jefe de Obras publicas.
De Cádiz
O b re ro s
Por consecuencia dé la paralización 




Siete estudiantes portugueses que ves­
tían trajes de exploradores y en las sola­
pas de las americanas llevaban prendi­
das banderitas de los colores nacíona .es 
de Francia y ,Portugal, fueron detenidos
p o r  un inspector de policía.
Los escolares, que tenían el proposito 
de marchar a Francia, fueron puestos a 
disposición de las autoridades lusitanas.
Da Las Palmas
B u q u e  a lem án
A ]as cuatro de la madrugada llegó un 
buque alemán que había marchado do 
este puerto el día 2 del comente.
Por la tarde zarpó con runipo descono-
' M á s  b u q u e s
lían llegado varios vapores alemanes, 
trayendo uno de ellos cargamento de
■ Crucero
A c a b a  de fondear el crucero «Catalu­
ña» camhiando los saludos de ordenan­
za con un acorazado inglés que vino a 
. tomar carbón.
G raved ad
Agrávase la crisis obrera, siendo de 
esperar que el Gobierno apruebe los ex­
pedientes de obras públicas.
De Cartagena
S o lu c ió n
Se considera resuelta en gran parte la 
situación económica, merced a la inter­
vención del Banco de España.  ̂ . .
Actualmente están sin trabajo intini 
,dad de obreros, a causa de la paraliza­
ción de las faenas mineras.
De Oviedo
M itin
En el mitin celebrado hoy declaró don 
Melquíades Alvarez estar conforma con 
la neutralidad de España, que deberá
1 .....t_ 21 ̂
A g r e s ió n  y  a ccid en te
Dos vapores alemanes fueron destrui­
dos en el mar del Norte por un crucero
inglés. , 1
Otros tres o cuatro barcos neutrales 
que cruzaban el mismo mar; volaron por 
efecto de choques con minas submannas. 
Esta última noticia no tiene carácter
D e rro te ro
El Gobierno británico ha comunicado 
a las naciones que los buques neutrales 
deben atenerse a los derroteros señala- 
dos por Inglaterra.
Itablaudo Lem a de la batalla de C h a r -
leroi dijo que carecía de noticias detalla-
A p r e s to s
Asegúrase que los alemanes se apres­
tan en China a una defensa vigorosa.
E m p ré s tito
El empréstito hecho por el Gobierno 
general suizo se ha cubierto.
S in  co n fir m a c ió n
No se ba confirmado aun la .noticia 
de la movilización de Italia.
¿N orm a lid a d ?
Se afirma que en Bruselas fueron res­
tablecidos los servicios de tranvías, telé­






teniente don Enrique Pérez Sarras, que 
íjirepesó, con un Ijalazo, en el bo;,pital.í 
También fué gravemente herido un 
moro de la policía.
J.as descubiertas do hoy se realizaron 
sin novedad.
Agiteción
Ml'lLILL.A.— En la zona francesa au­
menta la agitación con motivo de reti­
rarse las tropas que embarcaron para la 
metrópolis.
T O R O S
(po r  t e l é f o n o )
M adrid-24-1914.
Eu Almagro
Hoy se verificó la anunciada corrida,
con lleno completo. _ _
Flores veroniqueo movido y estuvo le 
guiar con la muleta, pero pinchó supe­
riormente. • 1 1
Freg se mostró valientisimo, cortando
una oreja. ,
Belraonte estuvo estupendo; verom- 
aueó admirablemente, coreándose sus pa­
ses de rodillas. Llevó al toro cogido de 
los pitones y pinchó muy bien, y al sor 
derribado, se levantó cogido de los caer 






l  irauuau. ---- - 1
mantenerse hasta donde sea posible.
De San Sebastian
T u ris ta
Hoy llegó el turista espaiiol Aiacel, 
aue viene de Bruselas. ,
 ̂ Dice que el día 20 del actual por la 
tarde tomó un tren para emprender el 
viaje a España.
r Al salir de Bruselas, oyeron los vía 
ieros un vivo cañoneo, y al llegar a ia 
estación próxima a la frontera, íranco- 
beRa le hicieron descender del vagón, y 
tras una caminata, a pie, de once horas, 
looTÓ arribar a Lille, donde pudo tomar 
eUren que lo condujo a España.
El ministro do Estado pasó toda la 
mañana trabajando; al medio día recibió 
la visita del embajador de Francia, al tei 
minar la entrevista marchó a Miramar 
para cumplimentar a la rema; y después 
recibió a los periodistas.
El jefe del Gobierno estuvo a primera 
hora de la tarde en la Presidencia, reci­
biendo la visita de una comisión de \ iz 
cava Y otra de panaderos que le hablnron 
acerca del precio de las harinas. ^
Contra los germanóñlos
El Gobierno francés ha ordenado a las 
autoridades que prohíban la 
Francia de los periódicos espaiioles que 
al principio de la campaña so han distm 
miido como germanófilos, acogiendo con 
reservas y efistingos las informaciones y 
noticias favorables a la vecina Kepubh
ca V comentando favorablemente bas a
la exageración, todo lo .que representa 
un triunfo para Alemania.
Paso cerrado
En el ministerio de Estado han facilita 
do una nota del Gobierno de 1 ^ ^  
comunicando que el paso de I0& Dai dá­
ñelos fué cerrado por unas cuantas nii 
ñas. habiendo quitado las señales indica­
doras y apagado los íaros.
Europa contra Alemania
A un periódico le remiten desde Lon­
dres una información referente a la gran-
batalla que libran las ■ ¿ í  J^pe^ioFrancia e Inglaterra, con las del imperio
^ ŝ’Jtoiisigna en esa información que al 
entrai en iflu ch a  las fuerzas británicas, 
combalieron con 
cierido la admiración do las 
cesas que secundan la acción ofensiva de 
los regimientos de «highlanders». .
Ante el ímpetu de los aliados se vieron 
obligados a replegarse los alemanes, su 
friendo grandes pérdidas. .
Las tropas aliadas no pierden el con­
tacto con el enemigo.
FH campo de batalla, que abarca mu 
dios kilómetros, está totalmente sembra­
do de cadáveres.  ̂ i -a
La retirada de los alemanes obedeció al
temor de ser copados.
MARRUECOS
(POR t e l é f o n o )
Madrid 24-1914
Medidas previsoras
MELILLA.—Para evitar las reuniones 
tendenciosas que celebraban los moros 
de Benibuyagi para concertar fechorías, 
el general Jordana dispuso que el zoco 
de la llanura de Garet fuera traladado a 
otro sitio, para acercarlo más a nuestras
posiciones avanzadas.
Descontentos con esta medida y apro 
vechando la oscuridad, los merodeado­
res lirotearon nuestras posiciones, sien­
do castigados por los fuegos de nuestra
fusilería, . 1 •
P or nuestra parte tuvimos la baja del
r o m a .—Fin la congregación do car­
denales verificada hoy se acordó que em­





yugo .— El teniente Vázcpiez, del regi­
miento de Murcia, después do so:-?.teiicr 
violenta escena con su esposa,-na..11 r.ai 
de Zaragoza, le infirió varias Ircmendas 
heridas, y completó su hazaiia arras­
trando* a la infeliz por toda la casa.
Seguidamente se vistió pulcramente, y 
presentóse en el cuartel, declarando ha­
ber matado a su cónyuge. _
^ L a  esposa presenta diversas puiiaiadas 
en el cuello y cara.
El agresor es natui’al de Vitoria.
En señal de duelo
VALENCIA. — El cabildo municipal 
suspendió la sesión en señal de duelo por 
la muerte del Papa.
■ Se telegrafió el pésame al \ aticano y 
acordóse asistir a los .funerales que se 
celebrarán en esta capital.
Heridos y enfermos
CADIZ.—Procedente de Larache y Ar­
cha ha llegado el vapor «Canalejas», que 
conduce 130 soldados enfermos y algu­
nos jefes y oficiales.
Movimiento de fuerzas
C AD IZ.— El regim iento de E xtrem adu­
ra relevará al de Infantería de M arina, 
reconcentrado en L arache, y otro regi­
m iento de este m ism o cuerpo irá a 1 áii-
Funerales
BILBAO.—En la iglesia de Begoña se 
celebraron funerales por el Papa, asis­






Mañana despacharán con el rey los 
ministros de Gobernación y Hacienda.
Despedidos
Se han despedido de don Alfonso los 
cardenales quo marchan a Roma para 
asistir al cónclave.
Audiencia
Los comisionados de la mancomuni­
dad catalana serán recibidos por el rey 
en San Sebastián.
1 vapor correo llegaron ayer ¿e  te l i l la  
sajeros don Fernando Boda, don Ma- ( 
larda , don Francisco R^senor, don 
g V igov iy  doii ValoriaHO Hcrnáncloz*
Ha hecho su presentación oficial,en esta 
Comandancia de Marina, f
do Salmerón y  el fogonero 
dina, que procedentes de San Fernando e- 
nen en uso de licencia.
E l vapor correo francés
a l g e r i e n  . ,  ,  ,Ateidrá ¿Í8 puerto ei 8 de Septiembre Rat&i* tinads pMMfcgeeoR y carga par» Momia,Nemours, Orto, Maxreéil» y carg» con trasbordo P»*»‘̂ 8 pusítoa fiai Menitsrrtoéo, Indo Cbm», Japón,AosM la y 'Ñucv». Sislandía.
2 4 6 LOS MOHICANOS DE PARÍS
LOS MOHICANOS DE PARIS 24 7
-  iHan sido pasaportados para Torremolinos y  
Mclilla respectivamente, los marineros Ale­
jandro Ruiz y  Basilio Torregrosa.
Debe presentarse en esta Comandancia de 
Marina, el director de la Compañía de Segu­
ros «Lloyd Malagueño», para,un asunto quo 
le interesa.
Ayer entraron en nuestro puerto los si­
guientes buques: _ ■
Vapor «Sevilla», de Motril.
» «Luque», de Cádiz.
. » «Ciérvana», de Algeciras.
» «Vicente la Roda», deMelilla.
Por la sanidad marítima fueron, despacha- 
dos:
Vapor «A . Lázaro», para Melilla.
» «Ciérvana», para Almería.
» «F. Rodríguez», para Barcelona.
» «Navarra», para Cádiz.
» «Vicente la Roda», para Melilla.
» «Luque», para Cartagena.
E l vapor trasatlántico francés 
V A LD IV IA
a»l puerto da Aimeri» el 12 de geptiem 
bre sdmHkmdo en Mál»ge pssageroa de prime 
í» .  «esnmd» y tereer» olaBc con viaje por vapor 
a« Málaga a Almería pos cuenta de laOompaní» 
pasa mo de Janeisa, SsutoB, Montvideo y 
Bnessos-Aises.
Casandro.
El vapoí trasatlántico francés
ITALIE . , ,  ,«aldsá a» este puerio el IS de Septiembre admi­tiendo í*»BaK«roa de segunda clase y carga para Rio Ifineiro,Santos,Montevideo yBuenos-Airt s j  
con eonoeimiento directo P f  “¿ r f .ennópolis, Río Grande ¿lo ^AJegse eon trasbordo en Río Janeiro 7 P ^ J *  Asanción, Villa Ooneepoión, Rosario, ¡oBP^*‘ tos de iaBiber» y los de 1» Costa Argentina, Suí Punta Arenas (OMe) son tosbordo en B«*- 
noa AireSi
^Gil.
Para informes dirigirse a su. ^
don Pedro Gómez Chaix, calle.de Josefa Uguate 
Barrientos, 26, Málaga,
EL NORTE
Fábrica de helados estilo INGLES, y 
refrescos de todas ciases
POZOS DULCES 44. - - Teléfono 419.
(Entrada por calle Andrés Pérez )
En este establecimiento, única de su clase en 
Málaga, se sirven helados al precio de 0 ‘30 pe­
setas; a domicilio en curiosos estuches 0'50; de­
volviendo el casco, se entregará 0‘20 pesetas.
LA A L E G R I A
RESTAURANT Y  TIENDA DE VINOS
— DE —
CIPRIANO MARTINEZ
Servicio y cubierto a la carta — — — — — 
— — — Especialidad en vinos de los Moriles 
18, MARIN GARCIA, 18
r e g i s t r o  c i v i l
juzgado de la Alameda 
Nacimientos.-M a ría  Gaspar Ríos, Josefina 
Lara Vargas, Francisco Ruiz Luque y  Cristo-
^‘'D S c t e M S .- I s a b e l  Cruces'Jiménez, don 
Luís Ocón Martínez, Dolores Gaitan Cobos, 
Filomena Roidán Ortiz y Antonio García Pas
Juzgado de la. Merced 
N acim ientos.-A na María Pérez Casteo, 
Juan Cortés Martes, Antonio Molina Perez, 
Angel Martinez Arcos, Trinidad Tello Bom­
bare!! i, Enrique Castaño Casamayor y Merce­
des y  María Luisa Soto Herrera.
Defunciones.—Ninguna.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos.—Francisco Montoya Muñoz,
María Rodríguez Cortés y  Antonió Mena Se- 
púlveda. „  ,
Defunciones.—José Medina Guerrero, An­
tonio Fernández Díaz, Prudencio Márquez 
Martín, Francisco López Montes, Manuel Or­











martre; parece que habiabuena cosecha de 
patatas, porqüe van.ya ocho días de tiem­
po seco; parece (̂ ue la tierra necesitaba
so l
¿Podrás explicarme ese fenómeno afmos- 
férico? ¿En qué consiste que el sol favo­
rable a las ladeJasde Montmarte, sea hos­
til a las llanuras de Vaugirard? ^
Nada más Sencillo, señor; porque Vaugi- 
rard está al Medioda, y Montmartre al 
Norte. Las llanuras de Vaugirard, deseca­
das por el sol tropical, necesitan hnmedad 
para ser fértiles, mientras que las mese­
tas nevadas que se hallan en la inmedia­
ción de Montmartre necesitan sol para





¡Misterio profundo! Pero hablemos de 
otra cosa.
¿De qué quieres hablar, hijo mió?
Hablemos de vos;* suegro.
Hablemos de tí, yerno. ¿Estás seguro de
heredar de tu tía Amenaida Lamponiese?* 
Hola, ¿sábeis el nombre de mi tía?
Sí, lo sé.


















(Solem nem ente)-Te lo diré dentro da 
dos minutos, pero responde antes a mi 
pregunta. ¿Cuenta con tus cincuenta li"* 
bras de renta?
¿Y DOS, suegro, contáis casar a vuestra 
casta hija?
de la casaidad de mi hija úni-
¡Cáspita! estoy muy lejos de dudar. 
¿(Tuésinigfii^aeso. n ;
Que lo sé todo, viejo picaro. i
Y  yo también lo sé todo, intrigantuelo., 
¿Cómo lo sábeis?
No vamos a jugar aqui al escondite; vues-1 
tra tiaLamponisse os ha despojado com-|
pletamente. ,
Vuestra hija es madre de tres chico , ,
los cuales, el m is pequeño,
jamín, sigue mucho mejor.
jSigue mejor? i '
Si señor, sigue mejor, y me complazco e
daros esta noticia. :
¿auién te ha participado el restahlec,
miento de mis nieto? , , c!
Esta carta. éQaién osha'dado parte del i 
llecimiento de mi tia Amenaida.
Esta otra. -  :
Dadme lam ia, y os daré la vuestra.
. Tiene? razón, fquí está.
m m .
Página cuarta
/  c o i^ a z a d o
Dice el ministro de Marina que el aco­
razado «Garlos V», después de limpiar 
íondos, regresará a la península.
A  / j r a B j n e z
 ̂ El rey marchó en automóvil a Aran- 
juez, suponiendo alguien que como allí 
hay íelugrafía sin hilos, acaso iria para 
enterarsedo alguna noticia,
La segunda de niñas saldrá el día 
por la mañana.
el p o p u l a r
Esta tarde a las dos y medía se reunirá 
en el A.yuntaraiento la Junta'local de pri­
mera enseñanza, para celebrarq.gesión 
extraordinaria, que presidirá el l5e'lega- 
do regio. '
D e f u n c i ó n
En .San Kafael, donde veraneaba, ha 
tahecidoel teniente general don Einriquo 
Zappino. ^
A  S a n  S e b e - s t i á n
Mañana sabir,i don Alfonso pa¡'a .San
Knciflóvi í /-Oí-» y-̂ t>.\ .í ... .) .* 'Sebastián, ignorándote el tiempo
«Sol y Ortega y la política Contempo­
ránea», el libro en que .Miguel Tato ha 
recopilado la vida del gran tribuno, so 
halla ya a la venta onda librería de Pa­
vas Beltrún, Laidos, 7, lateral.
permanecerá en la ciudad donostuuTo!
niK
ESP£ CTáCüLOS PO Sü C'ÍS
Teatro V i f l  Ava
«Lta rnua de ioshesos’) y «El orgullo de 
Albacete» íueron las obras intorprctadas 
anoche en este teatro.
lauto la sección sencilla como la Irt- 
plo vjeronse muy concurridas.
Las hermanas Suaroz, la señora Colina 
y os señores .Aiaria y llm'edia fueron 
muy aplaudidor-,.
m ‘u!: '3 olira de fan-
a“ t AV ''''vi" 'o  osíi'ojiada enH 1 catro_ Magnh-E'ark do Madrid con 
mucho éxito.
Teatro Lera
El programa que a diario sirven al nii- 
bheo en este teatro no puede, ser más 
atrayente.
Las hermanas «(Imperio», «Estrcdla do
s aoms nm genero do varie.'és inuv nota- 
hlo. que consiguen enlusiasinar al núbli- 
w  arrancando muchos aplmisos. '
hermosa canzonebsla Livia
aí'Vvm rn s^'-nduel ndmero másauaychíe del ¡irograma.
Anoche fué ovacionada, teniendo que 
1 <-pedir sus preciosas canciones. ^
« r o i 'S  ! f  I I S K I E
áijiüuua. 011 el tren Luburbaiiu de las 
h i  L  V t  ■■‘'Sfosai'tu. ,1c Tmtc
c His'V'it  ̂ pí'''l,’s,:i¡'es r|ijc han
■ ns.,uu,uo id segunda Colunia escolar 
‘-tiganizada por la Junta de Fomento
.'Vyer rogre.só de Sobrón nuestro di.stin- 
gUKio compañero en la prensa, el direc­
tor de «iíl Cronista», don Eduardo León 
y .Sen-alvo,
Sea bien venivlo.
EAamadrugada se sentó en . uno de 
o:s bancos del Parque, Rafael Murales 
ortalos, con e| Im do ochar un cigarro, 
y eumo se quedara nn poco embelesado, 
eno.s rnle)‘os (¡u{> no le perdían do vis!a 
b'. Hiistnyeron (le! bobsilb. la cartera, que 
tonlonia un billete de veinticinco pesetas 
y vanos documentos.
 ̂ nm nai n35uj.%5ií¿,!(» .fjjifi ün.
I
V, t Id f í  ̂I i I® f . t - f ! li
PRACTICAN lE
P t A Z s 4  D E  A ,
. «wbi-fiddiis «ü cJini-i., ,U ulr-»,’ 
(¡m tü-im I&í sPUat-M
üd áíi. íiííKíí'i easíj.itfíríí'í 
trá IfH a t̂rvfcEíí ei.li >U5(S ip*
f  - m n 'j w<ka*H íi5bV«ív
ní í» i í». m
tó
íí 7 {■ «■ í / I O N E S  ú£ P E S E T A S
itUi I n  íái? m e m
e n  b r k  v e
■ Ei D o c t o r  S a t á n
E n  e l  P e t i t  F a l a i s
b o l e t í n  o f i c i a l
El de ayer publica Jo siguiontc:
-Bcal orcleii del minibteido de Foirento 
autoiiznado a la Compañía Valenciana de va- 
U'Uf Africa, pura .sug])ender du-
i<.nic_ Lh preyente.s circunfaiamias el .servicio 
mmcial do los dciningos, entre A'gcciras- 
langery viceversa. “
lirTat’í^ 'p '?  ^‘̂ ^^A’hJsecretaria dtl ininiste- 
I Pai'ñcipai.do halJarse
^au.nle la plaza dc ciirecua- médico de Ja Es-
^Vaíencií)!” ' ' ’'̂  ̂ Srgnnio Cauct
ro fU ÍÍf ’ '̂i P  j '  ñ'tura Obras pñblica.s 
á publica de ia,s obras de
on pleo depiedia acopiada para o  paianón
liV om !' Leja al l'iiei lo de
Jefatura de 
teras P^^hcas sobre leparacióres ele carro-
a :ca £ rL 'L S /-;t .k L ?tS :3 ilg
-Echelo te la Alcaldía de ToJox, partici­
pando haberse expucao al público por téimi- 
pn-a'igíá” ^̂ '̂  ircbiipuctío municipal
f  i<
(íi ii,». Ci  .'jli
■ w, y-» j, ,a ,
Ü 13 rrtiffiiM áúM® Pmt&s & t ú Ú B M M
««« M>WTS« Cü.»* OCHO OIAS «Í«» rsrwMísio mbomj* 
Cai'Wo tum»'**yáluit« tü,» Pr<®rtt.aoi*. — D-»«4»lleo gratiittí» 
i» r  a  tJ o  *  o  A 95? S* O l .  M T A.
. -- --. . ‘ íiURirüIqi 
Cí.'-*'''vtKí;{ •ííispPi's,
H-irí6ií: ;ir 9 * (2 1* Lí m 
de- líí ts'-ipi y d- 6 i 8 iedtii
PLAZA .AR.RIOLA, 16
L A  H I G I É N I C A
fW t íew-Aae' M to» t &M Sc-/ia^
S f^ntm & Ú, (P<ffyío a«/cicr ¿‘isín^m
I «wp®» m ««/«»* *4»̂  é ¿d'* «wâ i», 4
f l M .......................|| a raiíTn es i is i , ü ip
AGUA VEGETAL DE .ARROlO, premiada en varias Exposiciones cicntífiers 
medallas de oio y jiTata, la mf jor de tr)(,!a.s las conocidas para restablecer, prot-refívsSi 
te, los cabellos blancos a su primi'ivq color; no mancha la piel, ni la ropa, es inofcmíit 
reirescanfeensumoKnulo.b. quebiicmi u.arse con la mano cómo si w l V
mas i^comendablo bn.lantma. De vnitu on perfumerías, y peluquerías. - D -pótito P * 
tral. Preciado, 6 principal. —Ai A i)RID i x P Uo Cpi¡.
to le^riaO T O ®  í<.
s®S0íí̂ ®®3xaisa!i!8(íBi’ía®aKa'idisKs»í!EAjvr̂  ̂ ,..r fiaii
C erd os
■ f  él • nwdííf ■«« oBffito






DE ESP 'Boiitiene los nombres y .ape­llidos de todos los Comercian- les, Didustriales y Elemento Oficial de España. Agricnltu- ra , Ganadería, Hidrografía,n/1* ‘ 7. tili , •• fcw «* ft
^ R e s e ñ a s  tBAILLY-BASLLIERE-RIERA)geográficas y estadísticas, .Ser- ------ 'VlCins nnlxliVí^o A J _  j  . «  ̂ . . i.0 , ^c I II ... un...... III lili I.I ____ _ __^'con ln'íri,v!7,í Aranceles de Aduanas y demás dalos de interés, 
provincias, impresoren co?oreff''^'^° preciesos m apas de otras tantas
 ̂ O E H il DE SJTSLiOñD GEfSEHilL
»f'cina, almacén, eslabíocimiento público ele
PBBio BE rara eh t m  espmh : 35 pesetss fb im  be pobtes
«flK U A m os B f l K r l m  n E m m s . .
DírofiGA Liento, 2 40  Barcelona Pírocoién tolegTáflca : «AKTJAKIOS. - Barco lona
«□Raanea
■ A D R Í D .Tarifa de las Bmpliacjones, slnreío- quo, sumamsnta ticonómica.'?:
20 X 30 30 X 40 , 50 x 60
En Is h ;<‘t(fi3vqr *£■ fc*t» \a,
*1» V . „df>35 Ci-ráfi» f .Cl'i»
L50 2 50 4 5 0 " '
RemUiendo una íoiogrfjfía, acompa­
ñada de su importe por si Q-ro pK-Síai 
entrego ei ír.qba|o en b eve piazo.
Los envíos a provinebus aiiírisruari
0 50 pe.íí-fftr» i1»>' ceri-ílrm) i
GÜ R E T R A T : S IVOVE 'A D
Nu e o 5 / üM /h ce a
M-i tv tiá ía a» j ( dt* 5 n > he
f/t I
y  d fi JI r r I ,,
ssBí y n-!é, pt,.ieécía» ica,«kíu e
A VIO . M AivvD.xtL. '
U *o- qA<nm,/cip.—Cfcr.v gj
f(1 M VhKíi» y (Í55 CKílilO. E í!a
1 ''VCíOp tí-- »»« r>í..lip5-r
p .  m MA t ^ ; Drogas?í$s d® 
íL jq«'í- P-»,cfaC‘V 0 -\M. S9J,.
S\íC5ao, callecj.áli .tí 00 I i .'fiS ' plq-jp. ctOl
EN B R E V E
E l Doctor Satán
E n  e l  P e t i t  P a l a i s
EN LOS MERENDEROS
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es dt nde 
s.rren las sopas de Rape y el pbuo de paella 
Mariscos de todas clases, e-pácioios comedorei 
co'n vistas al mar, servicio esmeredo, procim 
económicos. ‘
s E SP E C T áC U lO S'l EAíRO VITAL AZA.—Coinrianía flzat-zueia y opereta dirigida por Rafae^TLisric).Función para boy:
A las nuevé; «Lt sp.xo. débil» y, «F| dp. 
but de la chica».
A las diez; «Los cadetes de la Reina», 
A las once; «Li gran simpátieo».
TLATRO LARA,—Todas' las noche'! 
grandes, .secciones ;de varietés, tomaiidc 
parte,en ellas Gsbo.gidos números,
Tipografía. de.-Ei-PoFULAB.—I ôzosDiilces.-
EL NUEVO JABÓN FLORES 
DEL CAMPO ES UN PRODUC­
TO Cie n t íf ic o  
F.UMERÍA F L O R A L IA  O F R E C E  
A  L A  C O Q U E T E R ÍA  
F E M E N IN A
FIAS. IM LA FASmLÁ
-LIP^LQ h o y  á  su  perfum ista
La fabricación de un buen jabón, suave, 
absorbente y bien perfumado (empleando primeras materias de superior calidad), está al alcance de cualquier buen químico.
El jabón Flores del Campo supera dto^ 
dos ¿os conocidos hasta el düi.
_ Debido á un procedimiento genial, tiene las condiciones esenciales que ha de reunir tal proaucto para figurar en d  tocador de toda señora elegante.
Bajo su acción sórprendc.rte, los defectos 
super/iaáles de la pieldesapareccfi, f, dan­
do además tersara al cutís, borra ias huellas 
del tiempo p de la edad.
El cuhs defechioso adquiere con el u,̂ .o del jabón 1 LORES DEL CAMPO una 
pureza perfecta, ¡a pie! más casduada l.̂ s 
manos más ásperas se afinan, y su emolco 
con constancia es un verdadero seguro contra los tres enemigos de la piel, que son: 
las variaciones atmosféricas^ el ernpleo de ■ 
grasas p i abones perjudiciales, g la acción 
demoledora dd tiempo.
V i a o  d e  
F e p t o a a
O R T E G . ^
} avaCONVALi'R..IENTES vPER. 
hONAS DEBILES es el neioríú- 
moo.y imtr.tivo. Inapetcvc-.'íi.'ma as 
digsit';on8 i, aiiemj», tisir, n-quitL- 
mo, etc. 1
LOS ANEMICOS deben emplear el «Vino . » 
errug(no,m'.', que tiene lavrro.pietbi,Jes Jel an-, ' 
tenor, m.is k lecmistituyeme Jal Lievro.
m e d a l l a  d e  oro c-ir el IX Congreso in-
ieniacional.de IPg.eHe y eri las Esi.osic¡one.s 
Umveraalcs do.DrUoebtó y Duenes'Ai-eg
, A l ase.d'geiida de vaca 
■Preparado repia-iador - y aEim'lableMA R C A DEP _■ ü IT A D A
■ Muy lUIl para p3n:.anqrj sanas o énfeimas ano 
uyCG.aií.eu. temar alimentoH fáiilmoidó' diqm- 
A cs, y notruiyoa cótí. frecuencia o a desMora 
i^xcarsíonc^, ^¿ajea, ,-r.¡rá a/c. & cj 
Oída compr mido. eqaiviüc>a.lO gráaics.
. de carne de vaca
Coya con ^8 cumpriuiidoccS'SOpesetas
SOCÍEDSB s u iz a  BE SESÜRÍlS 
c o .i if ia  t o s  a c c :e E « T E .s
e n  w i n t e r t h u r
F U N D A B A  E N  1875
Francos.
Capital .suscripto. . . . .  10.000 OOQ
» desembolsado . . .  5.500.000
Eesorva.s líquidas totales . . 40.7£3.0!-t
\ alores en 31 de Diciembre de
ORTEGA Lalo aíoriu-fn.-ír.., > ~ i  aj   4  ri.a.u.amiiü-iatiuca. Puente de VaHeca» Pann..,.;., r íg T i t -viu-tjui.. i.aim,.ua. Oalio di] J.eoii, 1 0 ,— S'ADRID
'-ramiesTZPvTiiR.Tasp-
Un f,u vo a'imenio-Bf i i t  <7 ;
.(MAUCA REGISTRADA NUM -j'i.'JSo)
1012 55,636.107.75
i ü i e ? .
muaRlT”*™ ” ”  ™ ' “ ' “ ' “ -Irt'í l'«>a cctt^lit I. ,,
Individuales.
Colectivos. ■ T 
.Profesionales.





j -  • Mf iríiLajo mitiecltia
digestión  ̂ laboriosas. ao esüemmicnfo crónico y de
6 Le temperamentos y.ríod7Í ísgradabíe, qus conviene al
Indeninizacíoiies pagadas lias- 
• . ,ta 31 Dicic.uibrel012 . . ■. 2.36.271.012 05 
Primas eobradas en 1912 . , 33.317.052.51 
De.legación gen era l para  España
S. W s iá í s  y W. S h tta a sá  ,
Puerta del Sol Í1 y 12. - - MADRID 
, Delegado para Málaga y su provincia.
A. f l ib s f t .  -  A iH fáa pra!, 4)
— M A D A G A ------ -
^Autorizado por la Comisaría de Seguros ei 
20 de Febrero de 1914. buiusm
h s liOh Níri'ilCANOS DE p a r ís
a c e i t e  o b i e k t a l
ést , f  catít ño, o ne grog,est .Viwau canosos' fa-'-'-'i
GiJ Aquí esta.
(C.imhi.m |,as cartas y cada uno lee la suya)
? Ln este momento de la paníomima como si hu­
biera .sido el fmaj de un acto lleno de inrerés, se ob- 
srrvoiU  silencio en la mujtiiud, que aptrns se oiu 
ia re.spirav.ion de los e,spetacdores.
Sj acercah.i el desenlace, y los fiersonajes de las 
c«n„.s, a quienes hemos visto llegar los-últimos con 
|lo.s ojüs lijvAS en el pt-yaso, parecía que esperaban el 
^desenlace con la ma3or impaciencia.
Mientras tanto, los dos actores ieian, dirigiéndo­
se miiadas íuiioundas.
Leídas las caita, dijo Gasandro;
Casandfo. ¿Has acabado de leer?
bi, si ñor, ;y vos?
C'i.sandro, l'atnbién.
' i ̂  F*í! Gees ya comprenderéis por qué no
seré jamás vuestro yerno.
LO$ MOtllCA.N'OS DE R^.Rfs
t r a s p a s o
‘'^̂ ŝentar-íe su dueño se tratpa 
un baratillo, situado on ol mejor sitio de Málagi 
h  í amos en el Muro de tían Jnlián, 3 ¡
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ÍC..saiidro. Y lú debes- comprender por qué no con-
|Ĉ .ÍU I) J: ¡
linúo üíreciéndoíe la mano de mi-hija 
entonces sois un padre formal, y no íen- 
,gü inoiivo para dej.ir de entrar en vues­
tro servicio.
di, peto como yo pienso retirarme al 
bogar dcmé.‘-tico de mí yerno, y él tiene 
y-LLTiaüü, comprendes bien que no puedo 
bevar ouo.fr\si, pues, no le echo,' sino 
Une le de.spiJo,’ 
idin d:ii U)e íl,id,í?
Gil
Gil.
como en Sainte^ Mcnechould.í Ciertamen- 
■ te, no dejaré de responderle, aunque su 
tamiiiandad no merece más que- despre­
cio. CReflexion.indo).-Pero me ocurie 
U‘t!i cosa; ¿SI me habrán dado una carta qne no sea para mi,
OMira el sobre) -  „;V jMr, Gil, baluarle d. I
temple, bajohaguj,gr,inde del cuadrm- 
leazuh).
-H o¡a,;con que elperillán se alababa 
de una renta vitalicia que no debía poseer 
mineares un intrigante deprirner orden- 
comennámouos. sin embargo, y l,a„á-’ 
inp le  algun.is preguntas diestras, ¡L-a 
■-’ü .er liasta dónde llevará el disimulo.—
G U ;ii quee,speraa que baya concluido c;G¿ne tal querido.'^
c'Qué tal querido suegro?
¿Estas comento con Jas noiicias que te 
UiVi.ir, LO la carta que acabas de recibir̂  
rUi anuncian algún accntecimiento feliz
im el de,spacho que, sban entregado?
L o s io v  oaitcíue .satiérfecho.
bpi! me alegro, cyqué os dic-n? 
v i m l ' D G c o s e c h a d aOit.a .uena; porque hace ocho dias 




u. l i i  .............
re a re s  u eiraes prcs‘ailtls clstifis, catarros 
- d¿ tüüPj'ga. elcí'tern.
Su cus.ac-ió;,- nío.vr..v, s h g d k a  y  e a d i c .y l  p o r  m e -
ITO DE LOS AFAr-LADO.S, ÚXICOS Y LEGÍTIMOS 
MED GAiVlENTO.S '
CONFITES, R0015 IXV'iiCCIO.N Y EJ.IXIR
C O S T A !
Gil.
GI andró
seciie.ücÍ£is, pm ducidas^po/iL ^so^iSÍ p ir ifñ larrd  funestan con-
, rativQ i.nsuperable de ja  s 2 g i í  i í ? Í ! f 7?,?!: r“  1  ^^99^ COSTANZI, depu- 
S  -de los Imesos, mauGh-as v erupciones de la ' ' , . ,  ñolores^1  clase do engenera].'sea o no herediíar¿. FlIeo lí^oT b 'tbsS  ^
»  Í B « i a  ?'
COSTxVN^I,'Frasco,Y peseías. -  ̂ aboso Ea^IXIR NÜTROMÜSGLINA
Maftin y C^^Ai'lS í generales en Españar'Pérez
conte.stondo eiratis V con víiíovT.o lor. -1
bienclo clirigir 1„  cMfas al Kñor Di A to .-  del C o o o o ito j í - " ' “ ' “ I», i®'
3, d? 6 (8 á ilf trr , 3-.I.'’— |a m !« » a
Gi-sandío.
Gil.
Calandro. A m j  Q
® «arascraKwiiFprwxaEt
A , t O  . ^ i S E O O
E l e o t n  ista. ^
g r a n d l s  a l m a g l n l s  d e  m a t e r ia i . e l e c t r í g o
s;e.Sül!,„jjj;YotLí.L:j;;:;!, L h v r ,  t / j r á j 'T  i;;;
la acredita la ma¿ t «Biemeas S -br’ áiT J» Ertfi-  ̂  ̂ RL̂ fP consumo Motores .t
das pata lt  olov^Ion do a ,u . a j L j h j t p j S f Z t j f e ' S j i r s
